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Аннотация: мақолада экологик инқироз ва экологик ҳалокатнинг олдини олишни ҳуқуқий 
таъминлашнинг айрим масалалари илмий-назарий таҳлил қилинади ва уни ҳуқуқий такомиллаштириш 
мақсадида айрим таклиф мулоҳазалар берилади. 
Таянч сўзлар: экологик инқироз, экологик ҳалокат, ижтимоий-экологик фаолият, экологик 
хавфсизлик, экологик фожиа, Орол фожиаси, глобал экотизим, экологик муаммо, яшил иқтисодиёт, 
“Экологик хавфсизлик тўғрисида”ги Қонун. 
 
Аннотация: в статье рассматриваются некоторые вопросы научно-теоретического анализа 
пресечения правового обеспечения экологических угроз и катастроф, а также даются рекомендации по 
совершенствованию законодательства в данной сфере.  
Ключевые слова: экологические угрозы, экологическая катастрофа, социально-экологическая 
деятельность, экологическая безопасность, Аральская катастрофа, глобальная экосистема, зеленая 
экономика, Закон “Об экологической безопасности”. 
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Аnnоtаtion: The articledeals with some issues of scientific and theoretical analysis of the intersection and 
legal support of environmental threat and catastrophe, also its enhancing in legislation is proposed. 
Keywords: environmental threats, environmental catastrophe, social and environmental activities, 
environmental security, the Aral Sea catastrophe, global ecosystem, green economy, law “On Environmental 
Security”. 
 
Муаммонингтарихи. Ҳозирги замоннинг умумбашарий муаммоларидан бири бўлган 
экологик инқироз муаммосини ҳал қилишда ижтимоий экологик тараққиёт стратегиясини ишлаб 
чиқилиши ва унинг олдини олиш ўта долзарб масаладир. 
ХХ аср ўрталаридан бошлаб жамият ва табиат ўртасидаги ўзаро муносабатда сифатий 
ўзгаришлар рўй берди. Аҳоли сонининг тез суръатлар билан ўсиши, сайёранинг интенсив 
индустриализацияси ва урбанизацияси натижасида табиатга бўлган таъсир, унинг азалий 
мувозанати бузилишига олиб келди.Шунинг учун ҳам ХХ асрнинг 90-йилларидан бошлаб 
экологик инқироз ривожланиши аста-секин кучайиб борди. 
Экологик инқироз натижасида иқлим ўзгариши, табиий ресурсларнинг камайиши, турли 
касалликларнинг пайдо бўлиши, фаслларнинг ўзгариб бориши, атмосфера ҳавосининг 
ифлосланиши каби салбий оқибатлар содир бўлмоқда. Экология ва атроф-муҳит ҳолатидан 
хавотирланишга асосланган бу ёндашув ХХ асрнинг 60-70-йилларининг охирларидаёқ шаклланиб 
бугунги кунда катта глобал экологик муаммога айланиб бормоқда. 
Масалан, Ўзбекистон ва Қозоғистон ҳудудида жойлашган, суви оқиб чиқиб кетмайдиган, 
шўр сувдан иборат денгизсимон кўл – Орол денгизи инсоният кўз ўнгида нобуд бўлмоқда. 1960 
йилгача унинг майдони 66,1 минг квадрат километрни ташкил этган бўлса, бугун у 36,5 минг 
квадрат километргача қисқарган. 1995 йилга келиб Орол сувининг 4/3 қисми йўқолган, яъни 40 
мартага камайган, денгиз сатҳи 29 метрга тушиб кетган. Денгиз қирғоқлари 45 минг квадрат 
километр тузли саҳро қолдириб, 180 – 200 километр ичкарига чекинган. Буларнинг бари собиқ 
Иттифоқ даврининг табиатга антропоген таъсири оқибатидир. 
Орол денгизининг қуриб қолган тубидаги туз ва чангларнинг атроф-муҳитга тарқалиши; 
Амударё дельтасининг деградацияси; ўсимлик ва ҳайвонлар генофондининг емирилиши; ер ва сув 
ресурсларининг ифлосланиши ва шўрланиши бугунги кунда Оролбўйи экологик инқирозининг энг 
хавфли хусусиятларидан бўлиб қолди. 
Демак, ҳозирги глобаллашув жараёнида дунёда ҳамма давлатларнинг ўзаро ҳамкорлиги 
асосида экологик хавфсизликни таъминлаш ва экологик инқирозларнинг олдини олиш табиатни 
муҳофаза қилиш ва экология масаласига алоҳида эътибор қаратиш шу куннинг асосий 
вазифаларидан бири бўлиб қолмоқда. Ана шу талабларни амалга ошириш мақсадида 5 июнь – 
Жаҳон атроф-муҳитни муҳофаза қилиш куни сифатида БМТ Бош Ассамблеяси ташаббуси билан 
1972 йилдан буён ўтказиб келинмоқда. Унга Стокгольм конференцияси якунлари бўйича қабул 
қилинган резолюцияга мувофиқ асос солинганлигини алоҳида таъкидлаш ўринлидир. 
Экологик инқироз ва ҳалокатнинг олдини олишни ҳуқуқий таъминлашнинг 
долзарблиги. Жаҳон ёввойи табиат жамғармаси(WWF), Лондон Зоология жамияти Global 
Footprint Network ташкилоти янги ҳисобот эълон қилганлар. 
Унда кўрсатилишича, агар биз дунё табиий захираларидан ҳозирги даражада фойдаланишни 
давом эттирадиган бўлсак, келгуси ўттиз йил мобайнида ҳаётий эҳтиёжларимизни қондириш учун 
яна бир сайёрага баробар захира керак бўлади. 
Шунингдек, ҳужжатда “ҳозир жаҳоннинг эътибори иқтисодий алғов-далғовга қаратилган 
бўлсада, уфқда бунданда катта инқироз – экологик табиий захиралар инқирози пайдо бўлмоқда. 
Ҳиссалар ва жамғармаларнинг йўқотилиши билан юзага келган 2 триллион долларлик маблағ ҳар 
йили йўқ қилиб борилаётган 4,5 триллион долларга тенг табиий ресурслар йўқотилаётганининг 
соясида қолиб кетади” деб алоҳида таъкидланган [1]. 
Алоҳида таъкидлаш жоизки, экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, ҳамда иқлим 
ўзгаришларининг оқибатларини юмшатишга қаратилган,Ўзбекистон Республикаси 
ПрезидентиШавкат Мирзиёевнинг ташаббуси биланишлаб чиқилган 2017–2021 йилларда 
“Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар 
стратегияси” [2] ҳам алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, унда глобал иқлим ўзгаришлари ва Орол 
денгизи қуришини аҳолининг ҳаёт фаолиятига салбий таъсири, экологик инқироз ва ҳалокатни 
олдини олишни ҳамда  юмшатиш бўйича тизимли чора-тадбирлар кўриш лозимлиги кўрсатиб 
берилди. 
Шунингдек,Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 19 сентябрь куни 
Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида сўзлаган нутқида 
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“Бугунги куннинг энг ўткир экологик муаммоларидан бири Орол ҳалокатига яна бир бор 
эътиборингизни қаратмоқчиман. Мана, менинг қўлимда Орол фожиаси акс эттирилган харита. 
Ўйлайманки, бунга ортиқча изоҳга ҳожат йўқ. Денгизнинг қуриши билан боғлиқ оқибатларни 
бартараф этиш халқаро миқёсдаги саъй-ҳаракатларни фаол бирлаштиришни тақозо этмоқда. Биз 
БМТ томонидан Орол фожиасидан жабр кўрган аҳолига амалий ёрдам кўрсатиш бўйича шу йил 
қабул қилинган махсус дастур тўлиқ амалга оширилиши тарафдоримиз” [3] деб кўрсатилиши ҳам 
бугунги кунда экологик инқироз ва ҳалокатни олдини олиш уни оқибатларини юмшатишнинг 
замонавий ва халқаро ёндашувини ҳам кўрсатиб берди. 
Бундан кўриниб турибдики, дунё мамлакатларининг айрим ҳудудларида бебаҳо бўлган ер, 
сув, ҳаво ифлосланиб, яроқсиз ҳолга келиб қолиши ва айрим ўсимлик, ўрмон ҳамда ҳайвонот 
дунёси турлари қисқариб кетиши экологик инқирозни вужудга келишига ҳамда экологик 
фожиаларни содир бўлишига олиб келиш эҳтимоли мавжудлиги, шу аснода уларни олдини 
олишга алоҳида эътибор қаратиш лозим.  
Қурғоқчилик билан бирга, Ўзбекистон юқори ҳарорат, қаттиқ ёғингарчилик ва атмосфера 
хиралиги каби бошқа экстремал шароитлардан зарар кўриш эҳтимоли ҳам мавжуд. Шунинг учун 
ҳам Ўзбекистонда қурғоқчилик борасида эрта хабардорлик тизими мониторингини доимий 
юритиб боришни янада такомиллаштириш, унинг олдини олиш ва таъсирини юмшатиш 
чораларини кўриши мақсадга мувофиқдир, ваҳоланки, бундай тизимни йўлга қўйиш учун 
Ўзбекистонда барча имкониятлар ва тажриба етарлича мавжуд. 
Экологик инқироз ва экологик фожиаларни  олдини олиш ҳамда уни бартараф этишга 
қаратилган,Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ташаббуси ва бевосита 
раҳбарлигида қабул қилинган 2017 йил 18 январь “2017–2021 йилларда Оролбўйи минтақасини 
ривожлантириш Давлат дастури тўғрисида”ги қарори, 2017 йил 21 апрелдаги “Экология ва атроф 
муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида давлат бошқаруви тизимини такомиллаштириш тўғрисида”ги 
ПҚ–5024-сон қарори, “Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш Давлат қўмитаси фаолиятини 
ташкил этишни таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ–2915-сон Фармони, 2017 йил  
21 апрелдаги “2017–2021 йилларда маиший чиқиндилар билан боғлиқ ишларни амалга ошириш 
тизимини тубдан такомиллаштириш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ–2916-
сон қарори, “2017–2021 йилларда ер ости сувлари захираларидан оқилона фойдаланишни назорат 
қилиш ва ҳисобга олишни тартибга солиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2017 йил 4 май ПҚ–
2954-сон қарори, 2017 йил 11 майдаги, “Ўзбекистон Республикаси ўрмон хўжалиги давлат 
қўмитасини ташкил этиш тўғрисида”ги Фармони, 2017 йил 31 майдаги,“Ерларни муҳофаза қилиш 
ва улардан оқилона фойдаланиш борасида назоратни кучайтириш, геодезия ва картография 
фаолиятини такомиллаштириш, давлат кадастрлари юритишни  тартибга солиш чора-тадбирлар 
тўғрисида”ги Фармони, “Сув объектларини муҳофаза қилиш тизимини янада такомиллаштириш 
чора-тадбирлари тўғрисида”ги 25 сентябрь 2017 йилги қарор ва фармонлари ҳамда “Ўзбекистон 
Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 27 март 2017 йилги №159-сон “Ўзбекистон Республикаси 
Молия Вазирлиги ҳузуридаги Оролбўйи минтақасини ривожлантириш жамғармаси фаолиятини 
ташкил этиш тўғрисида”[4]ги қарори ҳам жуда катта аҳамиятга эгадир. 
Юқоридагилардан кўриниб турибдики, экологик инқироз таҳдид сифатида ҳозирги замонда 
ижтимоий тараққиётни тизимсиз, стихияли амалга оширмасликни талаб қилади ва қабул қилинган 
қонунларга қатъий амал қилиш ҳамда улар томонидан белгиланган талабларни ўз вақтида 
бажарилишини тақозо этади. 
Муаммонинг илмий-назарий таҳлили. Замонавий жамият ижтимоий-экологик 
ривожланиши стратегиясининг имкониятлари ва чегараларини аниқлаш учун “экологик инқироз” 
тушунчаси ифодалайдиган мазмунни аниқ тушуниш лозим. Экологик инқирозни анъанавий 
тушуниш биринчи навбатда табиатдаги салбий ўзгаришларни назарда тутади. Бу ҳолат жамият ва 
табиат ўзаро таъсирини англашга қаратилган назарий ёндашувларнинг ўзгаришига олиб келади. 
Зеро, ўтган асрнинг  
80-йилларида ижтимоий тарихнинг экологик жиҳатларини ўз тадқиқот объекти сифатида 
қарайдиган тадқиқотлар пайдо бўлди [5].  
Айтайлик, В.В.Снакиннинг фикрича, экологик инқироз “...инсон фаолияти ёки табиий 
омиллар (масалан, глобал иқлим ўзгаришлари) билан алоқадор равишда атроф-муҳитнинг аста-
секин қайта тикланадиган ёки қайта тикланмайдиган ўзгаришлари (таркибий тузилишининг 
соддалашиши, экологик ва энергетик потенциалининг камайиши)дир” [6]. 
Х.А.Прадес “атроф-муҳитнинг ҳозирги замон социоген глобал ўзгаришлари” тушунчасини 
“ижтимоий-иқтисодий инқироз” терминига яқин деб ҳисоблайди. 
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Г.А.Бачинский таъкидига кўра, табиат ва жамиятда бир вақтнинг ўзида содир бўлаётган 
йирик ўзгаришлар ва у билан боғлиқ инқирозлар ижтимоий-экологик инқироз деб номланади [7].  
Жумладан, биотик регуляция назарияси тарафдорлари бу ёндашувни салбий ўзгаришлар 
муддатини инобатга олиш билан тўлдирадилар. Уларнинг тахминларича, “...экологик инқироз 
глобал экотизим (биосфера) барқарорлигининг бузилиш ҳолати бўлиб, унинг натижасида атроф-
муҳитнинг ва биринчи навбатда биогенлар концентрациясининг, яъни тирик организмлар таркибига 
кирадиган ҳамда уларнинг ҳаёт-фаолияти учун зарур бўлган кимёвий элементлар тавсифларининг 
тез (бир авлод ҳаётига тенг муддатда) ўзгаришидир” [8]. 
Айрим олимлар, жумладан, И.Н.Усков асосли равишда экологик инқироз учун жинс 
ҳодиса бўлиб, “жамият-табиат” тизимидаги динамик мувозанатнинг бузилиши деб тахмин 
қилади [9]. 
Бугунги кунда содир бўлаётган экологик муаммолар ичида экологик инқирознинг ўзига хос 
хусусиятлари мавжуд. Шунинг учун олимларимиз томонидан бу масалага ҳам алоҳида эьтибор 
қаратилганлигини кўрамиз [10]. 
Бизнинг фикримизча, экологик инқироз – бу экологик тизимда модда ва энергия 
алмашинувини табиий ҳолатда кечишининг бузилиши ёки модда ва энергиянинг кичик ва катта 
айланиш жараёнларининг маълум бир босқичдаги ўзгариши ҳамда узилишидир. Масалан, Орол 
денгизининг қуриб бориши натижасида Оролбўйи ҳудудларида иқлим ресурслари, тупроқ 
унумдорлиги, атмосфера ҳавоси, ер ости ва ер усти сувлари, ўсимлик ва ҳайвонот дунёси оламида 
рўй бераётган ўзгаришлар ва салбий жараёнлар экологик инқирозга мисол бўлади ва бундай 
ҳолатлар эса экологик ҳалокатларга олиб келиши мумкин. 
Экологикҳалокат – хусусий параметрларнинг ва (ёки) ташқи ўзгарувчан кўрсаткичларнинг 
кескин номувозанатли ва ностационар ўзгариши натижасида табиатдаги барқарорликнинг 
(мувозанатнинг) йўқотилиши, атроф муҳитда нотурғун ҳолатнинг вужудга келишида намоён 
бўлади. Агарда бу жараёнларнинг ривожланиб бориши эҳтимол экологик фожеа ва офатларга ҳам 
олиб келиши мумкин [11]. 
Экологик фожеа (грекча.“уй”,”ватан”...ўлим”,”вайроналик”) – кўпинча инсоннинг табиий 
жараёнларга кўрсатадиган салбий таьсири оқибатида табиатда юз берадиган аномалия (давомли 
қурғоқчилик, ҳайвонларнинг ёппасига қирилиб кетиши, ўсимлик турларини йўқ бўлиб кетиши, 
инсонларни ўлимига сабаб бўлиши) мумкин.  
Умуман олганда,экологик инқироз, экологик ҳалокат экологик таҳдидларни олдини олиш ва 
экологик хавфсизликни таьминлашга оид бир қатор тушунчаларни моҳиятини билиш ва уларни 
кенгроқ таҳлил қилиш барча экологик муаммоларни ижобий ҳал қилишга катта ёрдам беради 
ҳамда илмий-назарий ва ҳуқуқий асос бўлиб хизмат қилади. 
Экологик инқироз ва ҳалокатни олдини олишни ҳуқуқий тартибга солиш ва унинг 
келажак истиқболлари. Ижтимоий-экологик ёндашув экологик инқирознинг моҳиятини аниқроқ 
акс эттиради деб айтиш мумкин. Бу ёндашувда, биринчидан, жамият ва табиатнинг мунтазам 
ўзаро таъсири қайд қилинади, иккинчидан, уларнинг мавжуд бўлиши ва ривожланишларидаги 
узвий бирлиги тан олинади. 
Экологик инқироз ривожланиши ва бартараф қилинишида ижтимоий осткитизим ролининг, 
шунингдек дунёдаги мамлакатлар ва минтақалар ўзаро алоқадорлиги ва ўзаро боғлиқлигининг 
ўсиши тўғрисидаги тасаввурларнинг кенгайиши муносабати билан синергетик ёндашув самарали 
бўлмоқда [12].  
Муҳокама этилаётган муаммонинг моҳиятини аниқроқ “экологик инқироз” ва “экологик 
ҳалокат” тушунчаларини қатъий фарқлаш лозим. Агар инқирозни энг умумий кўринишда, 
ижтимоий фаолиятнинг бирор-бир турига нисбатан конкретлаштирмасдан қараладиган бўлса, 
унинг ҳалокатдан туб фарқи шундаки, инқирознинг кечишига одамлар таъсир қилиши 
мумкинлигидир. Индивидуал истеъмол тўхтатилиши ёки вақтинча қисқариши оқибатида ижобий 
натижа билан тугайдиган инқирозларни алоҳида таъкидлаш мумкин. Бу ҳолда экологик ҳолат 
илгариги ҳажмда қайта тикланади ёки инқирозгача бўлган даражадан юқорироқ даражада 
барқарорлашиши мумкин. 
Экологик ҳалокат содир бўлганда эса экологик инқироз янги сифатга ўтади: у ортга қайтиш 
хусусиятини йўқотади ва одамлар фаолияти табиатнинг емирилиши жараёни билан боғлиқ 
ҳолатни ўзгартира олишмайди.  
Табиат ҳодисаларини тадқиқ қилувчи олим В.А.Зубаков экологик ҳалокатнинг қуйидаги 
параметрларини ажратган: 
1) қайта тикланадиган табиий ресурслар (энг аввало, тупроқ, ўсимликлар  
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биотаси ва атмосфера ҳавоси)нинг геокимёвий доиравий айланишлар тўхтаб қолганлиги ва 
уларнинг техноген-кимёвий заҳарланганлиги оқибатида қайта тикланмайдиган ҳолатга ўтиши; 
2) давлатнинг ўз-ўзини яксон қилишга технологик қодирлиги; 
3) инсониятнинг руҳий-ахборий тушкунлиги ва электромагнит нурланишларнинг алоҳида 
одам ва бутун инсоният психикасига таъсири; 
4) организмлар ҳужайралараро муҳитининг зарарланиши ва улар геноми  
(муайян организмнинг барча генлари мажмуи)нинг шиддатли суръатдаги мутацияси [13]. 
Кўриниб турибдики, В.А.Зубаков талқинидаги ялпи экологик ҳалокат таърифи ижтимоий-
экологик тавсифга эга бўлмоқда. 
Муаммони янада чуқурроқ таҳлил қилиш учун экологик инқирозлар вужудга келиши ва 
чуқурлашувида ижтимоий ва экологик жиҳатларини ўзаро воситаланганлиги ва ўзаро 
боғлиқлигини мавжудлигини англаб олиш зарур.  
Бизнингча, экологик инқирознинг ривожланишида жамият ва табиат ўзаро таъсири 
муаммосини методологик позициядан кўриб чиқилганидан сўнг, ҳозирги замон экологик 
инқирозининг ўзига хос хусусиятларини ажратиб кўрсатиш мумкин. Бундай ёндашув инсоният 
тарихида экологик инқирозлар кўп содир бўлганлигини тан олишни тақозо этади. Бу ғоя кўпчилик 
экологлар томонидан тан олинган [14]. 
Лекин баъзи бир муаллифлар, ҳозирги замондаги экологик инқирозни уникал (ноёб) ҳодиса 
деб таъкидлашади, уларнинг фикрича, инсоният тарихида бундай жараёнлар бўлмаган [15].  
Адабиётларда тасвирланадиган экологик инқирознинг тарихий вариантлари (неолит 
давридаги термачилик ва йирик ҳайвонларни овлаш инқирози ва ҳоказолар), улар томонидан 
тарихийлик-эволюцион нуқтаи назардан геномлар (организм генлари тўплами) ва организм 
шакллари алмашинувининг инъикоси, яъни табиий-эволюцион жараён сифатида тавсифланади. 
Бошқа бир далил-ғоя экологик тизимларда глобал ва минтақавий ўзгаришлар мавжуд эмаслигини ва 
“жамият-табиат” тизимининг ҳамма ҳолатларида ҳам биоген элементлар концентрациясининг 
ўзгармаслигини тан олиниши бўлиб, бошқа манбаларда бу ҳоллар инқироз сифатида қаралади. Ва 
ниҳоят бу позиция тарафдорларининг учинчи ғояси шундан иборатки, одам бошқа йирик 
ўсимликхўр ҳайвонлар сингари мунтазам равишда локал экологик тизимларда кескин вазият 
туғдиради. Ва бу вақти-вақти билан содир бўладиган ҳолатлар экологик инқироз ҳисобланмайди. 
Шундай қилиб, ушбу муаллифлар биосферани, унга бўладиган, шу жумладан ҳамма биологик 
турлар (ва одам) томонидан бўладиган салбий таъсирларни, ўзининг акс таъсири билан бартараф 
этувчи ўзига хос кибернетик тизим сифатида қарашади. 
Бизнинг фикримизча, бу позиция инсоннинг оламдаги ўрнини тавсифловчи бир қатор 
методологик ғояларни ҳисобга олмайди. 
 Биринчидан, ҳам табиат, ҳам жамиятга тегишли бўлган одам бу позицияда бир ўлчамда 
(фақат биологик мавжудот сифатида) олинади. Натижада неолит даврида йирик ҳайвонлар овлаш 
инқирози натижасида одамларнинг сони кескин камайганлиги улар диққатидан четда қолган. 
Бошқача айтганда, ресурс заxираси тугаганлиги сабабли ижтимоий остки тизим инқирози содир 
бўлганлиги яққол намоён бўлсада, муаллифлар буни экологик инқироз  деб ҳисоблашмайди. 
 Иккинчидан, юксак ривожланган бош мияга эга бўлган, ўша вақтдаёқ ҳайвонларникига 
нисбатан озиқ-овқатни топишнинг нисбатан самарали технологияларига эга бўлган, шунингдек 
нутққа ва анча ривожланган маънавий маданиятга эга бўлган одам, муаллифлар томонидан 
(экологик нуқтаи назарда бўлсада) йирик ўсимликхўр ҳайвонлар билан тенглаштирилади. 
Инсоннинг табиат эволюциясидаги ўрнини бундай баҳолашни, яъни инсоннинг биологик 
эҳтиёжлари (энг аввало, унинг озиқ-овқат эҳтиёжлари) ижтимоий омиллар билан воситаланганлик 
далилини бундай инкор этилишини биологик редукционизм деб аташ мумкин. Бундай омиллар 
сирасига овчиликни ҳам киритиш мумкин, бу машғулот табиий танланиш билан назорат 
қилинмаган ва онгли фаолият тавсифида бўлган. 
Бу даврга келиб, “жамият-табиат” тизимидаги ўзаро таъсирлар турли ижтимоий 
гуруҳларнинг экологик муаммоларни ҳал қилишдаги қадрият меъёрлари ва қатнашиш даражалари 
билан воситаланганлиги аниқ бўлди.  Зеро, сўз фақат сиёсат субъектлари тўғрисида эмас, балки 
анъанавий тушунишдаги экологик сиёсатга заиф қўшилган ёки умуман бефарқ бўлган ижтимоий 
гуруҳлар ҳақида ҳам кетмоқда. Ушбу ранг-баранг кучлар илмий тадқиқот объекти бўлмоқда. 
Натижада жамият (экологик муаммолар ҳақида қайғуриш асосида жипслашган яхлит бирлашма 
сифатидаги) мавҳум тузилма эмас, балки конкрет-социологик нуқтаи назардан, экологик 
муаммоларни идрок қилиш ва уларни ҳал этишдаги хусусиятига кўра шаклланадиган гуруҳларни 
ажратиш орқали қарала бошланди [16]. 
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Шундай қилиб, ўтган асрнинг 90-йилларидан бошлаб, ҳозирги замон экологик ривожланиши 
муаммоларини тушунишдаги ижтимоий-экологик ёндашув яна иккита муҳим ўлчов билан 
тўлдирилди. 
 Биринчиси конкрет-социологик ўлчов бўлиб, унда экологик инқирозни идрок қилиш ва 
уни ҳал қилиш иштирокига кўра жамият ичида ижтимоий гуруҳлар ажратилади. 
Иккинчиси, иқтисодий-ишлаб чиқариш универсализмини ўрнига келган ва жамиятнинг кўп 
жиҳатли сифатини тан олишга асосланган ижтимоий-стратификацион ўлчов (ижтимоий 
ривожланганлик даражаси, шу жумладан экологик муаммоларни ҳал қилиш билан боғлиқ инсон 
ҳуқуқлари таъминланганлиги).  
Бизнинг фикримизча, экологик инқироз муаммоларини ҳар бир давлат ҳудудида ижобий ҳал 
этишга эътибор қаратиш бошқа турли экологик муаммоларнинг олдини олишга ёрдам беради.  
 
Экологик инқироз ва ҳалокатни олдини олишни олишда хорижий тажриба. Жаҳон 
ёввойи табиат жамғармаси(WWF), Лондон Зоология жамияти Global Footprint Network ташкилоти 
ҳисоботида [17] АҚШ билан Хитой табиий захираларни энг кўп сарфлаётган мамлакатлар 
сифатида тилга олинган, табиий заҳиралардан энг кам фойдаланаётган мамлакатлар Афғонистон 
ва Малави эканлиги алоҳида қайд этилган. 
Ёввойи табиат жамғармаси раҳбари Чиф Эмека Анайокунинг айтишича, охирги ойларда юз 
бераётган инқирозлар ҳар қандай соҳада ҳам кўрпага қараб оёқ узатмаслик қандай оқибатларга 
олиб келиши мумкинлигининг далилидир. Ва молия инқирози келтириб чиқараётган 
мушкулликлар табиий захиралар инқирози келтириб чиқариши мумкин бўлган мушкулликлар 
ўрнида ҳеч гап бўлмай қолиши мумкин. 
Экологик инқирознинг келиб чиқишига асосий сабаб эса иқтисодий ўсиш ва жамиятнинг 
истеъмолчилик салоҳиятининг ошганлигидир. Инсон фаровонлигини экологик инқироз ҳисобига 
ошириш яқин келажакда ўзининг салбий оқибатларини кўрсатиши аниқ. Унинг ягона йўли 
экологик иқтисод ёки яшил иқтисодиётга ўтишдир. 
 Яшил иқтисодиёт – бу қувватни тежовчи буюмларни ишлаб чиқариш, муқобил энергия 
манбаларидан фойдаланиш, атмосферага заҳарли газларни чиқармайдиган, электр қуввати билан 
юрадиган транспортдан фойдаланиш, сув ресрусларини тежаш ва улардан оқилона фойдаланиш, 
тупроқ унумдорлигини оширишда кимёвий моддалардан фойдаланмаслик ва ҳоказо. 
 Мутахассисларнинг фикрига кўра, бугунги кундаги мавжуд эко технологиялардан самарали 
фойдаланилса, электр қувватини 2 баробар, 2025 йилга келиб автомобиллар томонидан ёқиладиган 
ёнилғини 50 фоизга тежаш мумкин [18]. 
Жумладан, сайёравий таъсирга инсоннинг хўжалик фаолияти саноат корхоналари ва 
транспорт воситаларидан кўп миқдордаги углерод (ис гази), азот, олтингугурт оксиди чиқарилиши 
оқибатида ҳаво ҳароратининг кўтарилиб бораётгани, шимолий ва жанубий қутбдаги асрий 
музликлар эриб, у билан боғлиқ нохуш ҳолатларнинг келиб чиқаётганлигини мисол қилиб 
кўрсатиш мумкин. БМТ маълумотига кўра, ҳозирги вақтда Ер юзида қуруқликнинг 4/1 қисми 
чўллашиш хавфи остида қоляпти. Чўллашиш сабабли дунёда 250 миллиондан ортиқ киши озиқ-
овқат етишмаслигидан жабр чекмоқда. 
Экологик инқирозларнинг олдини олиш мақсадида 1976 йилда Испанияда ,Табиат 
меросини муҳофаза қилиш лигаси ташкил этилиб, у экологик билимларни аҳоли ўртасида кенг 
тарқатиш, янги қўриқланадиган ҳудудлар ташкил этилиши учун курашиш ва табиатни муҳофаза 
қилиш қонунчилиги тизимини ривожлантириш билан шуғулланган [19].  
Экологик хавфсизликни таъминлаш ва экологик инқирозларнинг олдини олишда, Швеция 
жаҳонда муайян тажрибага эга. Хусусан, Швецияда Атроф-муҳит кодекси 1999 йил 1 январдан 
кучга кирган. У швед мутахассислари томонидан атроф табиий муҳит тўғрисидаги қонунчилик 
доирасини чекланган даражада белгилаб берадиган яхлит ҳужжат сифатида тавсифланади [20]. 
Фикримизча, Швециянинг Атроф-муҳит кодексидаги экологик қонунчилик принциплари, 
табиий ресурсларга нисбатан хусусий мулкчилик, экологик ҳуқуқбузарликлар учун жавобгарлик, 
экологик низоларни судда кўриш билан боғлиқ нормаларидан миллий экологик 
қонунчилигимизни кодификациялаш борасидаги ишларни ташкил этишда фойдаланиш мумкин. 
Умуман олганда, экологик инқироз ва ҳалокатларнинг олдини олишда табиий ресруслардан 
оқилона фойдаланиш, муқобил энергия манбаларидан замон талаби асосида ўта самарадорлик 
билан илмий асосланган тарзда фойдаланиш борасида Малайзия, Англия, Германия, Швейцария, 
Япония, Канада, Жанубий Корея, Россия, Дания, Исландия, Изроил, Финляндия, Франция каби 
мамлакатлар тажрибасидан кенгроқ фойдаланиш ва уларни тажрибаларини амалиётда қўллаш 
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мақсадга мувофиқ деб ўйлаймиз.Экологик инқироз ва ҳалокатларнинг олдини олиш бўйича 
ҳуқуқий таъминлашга оид хулосалар. Экологик инқироз ва ҳалокатларнинг олдини олиш 
бугунги куннинг энг долзарб муаммоларидан биридир. Чунки бу муаммо ҳам табиат–инсон–
жамият муносабатларига, яъни учликнинг мувозанатига, уйғун ривожланишига боғлиқдир. 
Ушбу мувозанат йўлларини топиш ва уни амалга ошириш учун қуйидаги чора-
тадбирларга эришиш: 
− экологик инқироз ва ҳалокатларнинг олдини олиш муаммоси мазмун-моҳиятини чуқур 
англаш, ер шаъри аҳолиси, давлатлар, халқаро ташкилотларнинг ҳамкорлигига эришиш; 
− ердан фойдаланиш ва уни муҳофаза қилишда инқироз ва ҳалокатларнинг олдини олиш 
учун ер майдонларининг мелиоратив ва ирригацион ҳолатини яхшилаш ва янги замонавий  
технологияларни қўллаш, суғорма ерларда сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш; 
− экинзорлардан, айниқса, пахта ва шолипоялардан фойдаланишда замонавий янги 
технология ва усулларга эришиш; 
− экологик инқироз ва ҳалокатларнинг олдини олиш ва юмшатишда атмосфера ҳавосини 
мусаффолигини таъминлаш, ўрмон ва биохилмахиллик табиийлигини сақлаш;  
− ҳар бир инсонда “Сайёрамиз – умумий уйимиз” туйғуси ва масъулиятини ошириш, 
экологик маданиятни шакллантириш мақсадга мувофиқ; 
− хорижий мамлакатларнинг экологик хавфсизликни таъминлаш  ва экологик инқирозларни 
олдини олиш соҳасидаги тажрибаси асосида, мамлакатимизда “Экологик хавфсизлик 
тўғрисида”ги қонунини қабул қилиш мақсадга мувофиқ.  
Хуллас, ушбу ислоҳотлар бизга нима беради, деган саволга жавоб тариқасида шуни 
айтишимиз мумкинки, хорижий мамлакатларнинг экологик хавфсизликни таъминлаш ҳамда 
экологик инқирозларнинг олдини олиш соҳасидаги тажрибасидан кенгроқ фойдаланиш келажакда 
мамлакатимизда мазкур муаммоларни ижобий ҳал этишга ва келажак авлод ҳаёти барқарорлигини 
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